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IZVANSUDSKA NAGODBA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Po uzoru na strane modele razvijene posebno u Austriji i Njemaikoj i u Republici Hrtatskoi smo u posljednje tri godine
razvili model izvansudske nagodbe za maloljetne i mlade punoljetne poiinitelje kaznenih djela. Zakonski temeli za razvoj
ovakrog pristupa nalazimo u ilanku 64. Zakona o sudovima za mladei, buduii da se radi o odredbama prema koiima driavni
odujetnik moZe odluku o nepokretanju kaznenog postupka uujetovati spremnoitu maloljetnika / mladeg punolietnika da, u ovom
sluiaju, prema vlastitim mogutnostima popravi ili nadolondi itetu nanesenu kaznenim djelom u procesu posredovanja u izvan-
sudskoj nagodbi.
Projektje provoden u tri hrvatska grada - Zagrebu, Osijeku i Splitu, teje osim kontinuirane edukaciie od strane struinia-
ka iz vana ukljuiivao i neposredni rad na posredovanju u okviru Struine sluZbe za izvansudsku nagodbu, kao i stalnu superviz-
iju. Dosadainje iskustvo (ukupnoje u sva tri grada izvansudska nagodba provedena u 108 sluiajeva) pokazuje dobre rezultate
i prihvacanje izvansudske nagodbe od strane svih sudionika.
Tbmeljem svega itoje u radu reieno, posredovanje u procesu izvansudske nagodbe predla1emo za primienu na podruiiu
cijele Republike Hrvatske u odnosu na maloljetne i mlade punoljetne poiinitelje kaznenih djela.
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Sto ;e Izvansudska nagodba?
Izvansudska nagodba predstavlja suvremen
nadin reagiranja drLave na podinjeno kazneno
djelo (uz pretpostavku da osumnjidenik ptiznaje
krivnju i prihvaia odgovornost) u kojem je
klasidni sudski postupak zamijenjen drugadijim
postupkom, koji se najde5ie naziva <diversion>>'.
Osnovna ideja i cilj izvansudske nagodbe je
da se konflikt prouzroden podinjenjem kaznenog
djela vrati strankama u konfliktu te uz pomoi
strudnjaka educiranih za rje5avanje konflikata
rije5i. Polazi se od pretpostavke da osoba koja je
podinila kazneno djelo mora preuzeti odgov-
omost za podinjeno, mora biti spremna susresti
Strudni rad
UDK: 343.9
se s osteienikom i u skladu s mogudnosttma t
zajednidkim dogovorom popraviti / nadoknaditi
5tetu. Cilj izvansudske nagodbe je uspje5an
dogovor izmedu osumnjiienika i o5teienika. pri-
hvatljiv za obie strane. Istovremeno, to pred-
stavlja dobar temelj za miroljubiv zajednidki
Zivot u buduinosti.
U fokus interesa u postupku izvansudske
nagodbe su stranke u postupku - o5teienik i
osumnjidenik, te zajednica. Sukladno tome
mijenja se pogled na vlasnika problema te uloge i
pozicije o5tedenika i osumnjidenika. Neke od
znadajnrjlh razllka sudskog postupka i izvan-
sudske nagodbe u odnosu na spomenute strane u
sukobu su slijedeie:
I Pojam "diversion" (u prijevodu: odvra6anje od suda ili zamjena sudskog postupka drugim postupcima) ima puno razliditih znadenja. Ta
znadenja uljuduju sljedeie moguinosti (prema Regoli i Hewitt, 1991):
sve odluke koje se donose prije nego se ukljudi sustav maloljetnidkog sudovanja;
proces upudivanja i ukljudivanja maloljentika u sustave pomo6i na lokalnoj razini umjesto u sustav maloljentidkog sudovanjal
vraianje podinitelja kaznenog djela od strane policije sluZbama lokalne zajednice i obitelji umjesto formalnog policijskog postupka;
najranija mogu6a obustava lrormalne pravosudne procedure prema maloljetnim podiniteljima kaznenih djela;
upuiivanje u programe izvan pravosudnog suslavai
sve procedure bez intervencije koje dolaze iz formalnih ili neformalnih sluZbi;
bilo koji postupak kojim se smanjuje kontrola drZave nad maloljentim podiniteljima kaznenih djela kroz smanjivanje broja formalnih
pravosudnih postupaka
* Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
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- on je samo svjedok, nema
priliku ispridati svoju pridu, niti
izraziti emocije
- ne mora se susresti s
osumnjicenikom niti sa njime
razgovarati
- ako je pozvan za svjedoka, a ne
odazove se, moZe biti priveden
- ako je osumnjideni priznao
djelo, nije potreban kao svjedok i
njime se vi5e nitko nece baviti
- mora pokrenuti gradansku
parnicu (i6i u joS jedan postupak)
da bi nadoknadio nastalu Stetu, a
postupak u pravilu dugo traje
- on je sredi5nja figura procesa, ima
pravo biti sasluSan, odnosno s njim se
razgovara u ugodnom okruZenju0
- Zeli se saznati od njega Sto se je
dogodilo, kako se osjecao, koliko
je bio pogoden, da li se bojao, ima
li dogad'aj ozbiljnijih posljedica za
njegovo psihicko i fizidko zdravlle
- ne prisiljava ga se na postupak vec
motivira
- on moZe odrediti granice onoga o
cemu govori i koliko
- on je kljucna osoba za ishod
i-^ .^ai- rma pravo recr svoje mts|Jenje.
postaviti osumnjiceniku pitanje i s
njime razgovarati
- ima pravo na zadovoljenje



















- mora se odazvati na poziv
(prisila), ako se ne odazove biti ce
priveden, a to kod njegaizaziva
otoor i pasivnost
- moZe iskriviti iskaz oa sud mora
dokazati suprotno
- ne mora tijekom postupka
komunicirati s oStecenim niti
razmijeniti razmiSljanja
- ne mora nadoknaditi Stetu, ako
to sud ne presudi u gradanskoj
parnici
- mora prihvatiti sankciju, a biti ce
evidentiran i u kaznenom registru
- postoji pobjednik i gubitnik
- dobiva ponudu da sudjeluje, ali nije
obavezan istu orihvatiti
- ako ne dode, posredovanja nece biti
i proces se ne moZe nastaviti, ne
moZe biti priveden ako ne dode
- njegovo aktivno sudjelovanje i
otvorenost osnovna je pretpostavka
Drocesa
- mora iskazati krivicu i preuzeti
odgovornost
- treba se suoditi sa oStecenim, ako je
on spreman na to
- previsoke zahtjeve o5tecenog ne
mora prihvatiti. a to nece ici njemu na
Stetu
- aktivno i osobno sudjelovanje
osnovni je preduvjet
- postoji mogucnost da njegovi
postupci nece biti sankcionirani i da on
nece biti evidentiran u kaznenom
registru
- postiZe se da nema osjecaj
qubitnika vec osiecai zadovolistva
Izvansudska nagodba nije, naravno, rjeienje
za sva kaznena djela i sve osurnnjidenike, stoga
postoje relativno jasni kriteri.ii za izbor sludajeva
pogodnih za provodcnjc postupka izvansudskc
nagodbe. Radi se o slijedeiim kritenjima:
- mora se raditi o kaznenoln djelu za koje bi
drZavni odvjetnik podnio kazneni zahdev;
- postupak moZe uslrjediti ukoliko se iz poseb-
nog izvjeSca policrje moZe zakljuditi da je os-
urr-rnjidena osoba doista podinila kazneno djelo;
da bi se osigurala pretpostavka za izvansud-
skr-r nagodbu, o5teiena osoba treba u pravilLr
biti flzidka osoba:
osumnjidenik treba biti pojedinac, a ako .1e
kazneno djelo podinjeno u saudesni5tvu tada
se isti postupak provodi zasebno sa svakim
osurnnjidenikom;
mora se raditi o kaznenom djelu za koje je
propisana kazna zatvora do 5 godina- nije
preporudllivo primjenjivati ovaj postupak
kada se radi o deliktu koji je unapnjed plani-
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ra\ organiziran i koji je izraz be5iutnosti i
surovosti podinitelja;
- poZeljno je da se radi o prvom kaznenom
djelu, ali nije uvjet;
- kriminalni povrat je znadajan kriterij koji se
uzima u obzir kod izbora sludajeva, no nije i
presudan.
Proces izvansudske nagodbe donosi svim
ukljudenim stranama brojne prednosti. Iz tog
razloga je dobro prihvaden ne samo u strudnoj
nego i u Siroj javnosti. Ukratko, radi se o
sljedeiim prednostima:
Prednosti za oiteienika / irnu:
- Lrtva se uzima s punom ozbiljno5iu, ne treti-
ra ju se kao svjedoka,moLe govoriti o svojim
strahovima, osjeiajima, odekivanjima i
potide ju se da artikulira svoje interese;
- u sredi5tuje Zrfva kao oSteiena osoba, u neu-
godnoj, bolnoj, te5koj situaciji i moZe izrazi-
ti ljutnju, bijes, rezignaciju;
- Lrtvu se informira o pravima koja moZe
ostvariti, gdje se moZe savjetovati, kako
nadoknaditi Stetu;
- ovdje se Zrtvi nudi prorada i emocionalnog, a
ne samo materijalnog dijela Stete, konflikta;
- u sludaju potrebe ukazuje se na mogu6nost
profesionalnog savjetovanja za probelme
Zrtve;'
- Lrtva ima moguinost financijske zahtijeve
nebirokratski, brzo i povoljno rije5iti u real-
nim okvirima.
Prednosti za poiinitelja / osumnjiienika:
- taj oblik reakcije drZave na kaZnjivo pon-
a5anje pojedinca omoguiava odustajanje od
provedbe kaznenog postupka bez formalnog
sankcioniranja podinitelja. To je ponuda
DrZavnog odvjetni5tva podinitelju i u sludaju
pozitivnog ishoda slijedi definitivno odbaci-
vanje kaznene prijave, nema upisa u kazneni
registar, Sto znadi da je osoba i dalje
nekaZnjavana. Vrii se upis u interni pravo-
sudni registar s ciljem spredavanja da se
netko ponovno okoristi istom ponudom;
podinitelj ne prolazi dugadki i te5ki sudski
postupak;
podinitelj r azv ija kreativnost kod promi5 lj an-
ja nadina irealiziranja popravka i nadoknade
Stete;
kod nematerijalnih djela, posebice agre-
sivnih, podinitelj duje (sluSa) Zrtwi tako udi
o djelovanju vlastitog pona5anja na druge, o
posljedicama pona5anja, udi traZiti alternativ-
na pona5anja, kako se svladati i sl.;
udi preuzeti odgovornost za vlastito pona5an-
je, suoditi se s posljedicama i nadinima njiho-
va rjeiavanja i/ili umanjivanja.
Prednosti za dru\tvo u cjelini:
u formi kaznene prijave desto se konflikt
dalje razvlja, a ne rje5ava, dok se ovdje rje5a-
va konflikt jer strane u sukobu postaju part-
neri u rje5avanju sukoba;
cilj je uspostava socijalnog mira i miroljubiv
zajednidki Zivot u buduinosti;
prema dosada5njim pokazateljima nekih
drLava koje vei duZe vrijeme prakticiraju
izvansudsku nagodbu (Austrija i Njemadka),
postotak recidivizma u odnosu na klasidne
sankcije je manji, Sto ukazuje na dobre pre-
ventivne moguinosti ovog pristupa.
Tij ek izvansudske nagodbe
Izvansudska nagodba je u Hwatskoj novr
nadin noSenja s problemima maloljentidke
delinkvencije te je nuZno pojasniti kako u praski
funkcionira, o kakvoj se proceduri zapravo radi,
koje korake je nuZno po5tivati i kako provoditi
proces posredovanja. Pri tome iemo se koristiti
modelima izvansudske nagodbe razvijenima u
Austriji i Njemadkoj, prema kojima je razvijen i
model izvansudske nagodbe, u Hrvatskoj.
Iako je iz sheme jasno kako tede proces
izvansudke nagodbe zbog delikatnosti pojedinih
koraka te suradnje koju je pri tome potrebno ost-
variti medu razliditim djelatnostima prikazanu
shemu dodatno 6emo opisati.
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Po primitku policijske prijave i nakon prov-
jere je su li uvaZeni definirani kriteriji,
DrZavno odvjetni5tvo odluduje da li odredeni
"sludaj" odgovara zahtijevu da maloljetnik /
mlatli punoljetnik prema vlastitim
mogu6nostima popravi ili nadoknadi Stetu
podinjenu kaznenim djelom kroz proces
posredovanja u izvansudskoj nagodbi.
DrZavno odvjetni5tvo potom upuiuje zahti-
jev zaposredovanje Strudnoj sluZbi zaizvan-
sudsku nagodbu.
Po primitku zahtjeva drZavnog odvjetnika,
tim Strudne sluZbe za izvansudsku nagodbu
proudi sludaj, provjeri kriterije i donosi
odluku o posredniku koji ie preuzeti
"sludaj". Posrednik proudi spis te stvara sliku
o situaciji i ukljudenim osobama. Tada Salje
poziv maloljetniku (putem roditelja, odnosno
skrbnika) / mladem punoljetniku, pismeno-
prema zadanom obrascu i prilale letak kojim
se objaSanjava Stoje to izvansudska nagodba.
- Prema standardnom postupku prvo se poziva
osumnjidenik (i ako je maloljetnik- roditelji
ili skrbnici), te ga se upoznaje s procesom i
traZi pristanak (to se unosi u zapisnik kojeg
potpisuju maloljetnik i roditelji / mladi
punoljetnik). Nakon prvog susreta roditelji
vi5e ne moraju biti prisutni, ali ih se o svemu
obavje5tava.
- Ukoliko maloljetnik / mladi punoljetnik pris-
tane na izvansudsku nagodbu, posrednik
poziva o5tedenika (takotler pismeno- prema
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zadanom obrazascu i pilaLe letak). U raz'
govoru s o5teienikom posrednik obja5njava
proces i dogovara pristanak. Ukoliko
o5teienik ne pristaje na proces posredovanja,
potrebno je provjeriti njegove razloge, te
DrZavnom odvjetni5tvu poslati obavijest o
spremnosti maloljetnika I mladeg punoljetni-
ka na proces posredovanja, odnosno o nepris-
tanku o5teienika.
Ukoliko obje strane dragovoljno pristanu na
postupak izvansudske nagodbe, nakon Sto su
dobile sve potrebne informacije i upute,
posrednik u dogovoru s njima zakazuje
zajednidki susret - razgovor i vodi ga prema
proceduri posredovanja (nagodbeni razgov-
or).
Ako je na tom prvom zajednidkom susretu
postignut dogovor o nadinu rje5avanja spora i
otklanjanju posljedica nastalih podinjenjem
kaznenog djela, posrednik s obje strane
definira dogovorene zada(e i unosi ih u
Izjavu o pristanku maloljetnika /mlacleg
punoljetnika i o5teienika na izvansudsku
nagodbu koju potpisuju obje strane (te malol-
jetnikovi roditelji), a ako je potrebno zakazu-
je se slijedeii susret.
Ukoliko je tako dogovoreno ili iz nekih
drugih razloga potrebno, moguie je nakon te
faze pismeno obavijestiti DrZavno odvjetni5t-
vo o tome Sto je dogovoreno.
Po izvr5enju svih dogovorenih zada(a,
posrednik konzultira o5teienika da li je zado-
voljan udinjenim i da li se proces moZe sma-
trati zavrienim. Nakon pozitivnog odgovora
oSteienika (ili ako je maloljetnik/mladi
punoljetnik izvr5io sve prema sporazumu),
posrednik piSe izvje5de i upuiuje ga na
DrZavno odvjetniStvo.
Ukoliko je maloljetnik / mlatli punoljetnik
ispunio obveze, drZavni odvjetnik donosi
rje5enje o nepokretanju kaznenog postupka.
Osteienik i osumnjidenik dobivaju od
drZavnog odvjetnika dopis daje postupak na
DrZavnom odvjetni5tvu obustavljen.2
I dok procedura provedbe Izvansudske
nagodbe ima dosta dvrsti okvir dotle je sam nadin
posredovanja odreden strudno5iu posrednika i
njegovom procjenom koju je od mnogobrojnih
metoda u pojedinom sludaju najprikladnije prim-
ijeniti. Ovdje iemo spomenuti samo neke od bro-
jnih metoda i tehnika koje su razvijene za potrebe
medijacije. Te iste metode se koriste i u procesu
posredovanja u izvansudskoj nagodbi, a mogu se,
naravno, uspje5no koristiti u okviru drugih
situacija koje zahtijevaju posredovanje. Koriste
se prije svega u nagodbenom razgovoru, dakle, u
zajednidkom razgovoru o5tedenika i osumnjideni-
ka s posrednikom lcima. S druge strane, tehnike
motiviranja, komunikacije i sl., mogu biti
kori5tene i tijekom prvih, samostalnih razgovora
o5teienika ili osumnjidenika s posrednikom. Na
zajednidki razgovor se ide tek onda kada su obje
strane pro5le podetne razgovore s posrednikom,
dobile sve informacije i dobrovoljno pristale na
nagodbu i zajednidki razgovor. Dakle, prije tog
razgovora potrebno je napraviti niz bezuvjetnih
predradnji, a suodavanje oSteienika i osumn-
jidenika moZe se odvijati na razliEite nadine u
ovisnosti od postojeiih okolnosti. Posrednici




- metoda mje5ani parovi
- pregovaranje oko uloga
- metoda o'Po5tar"
- metoda "Stafellrad" ("vodenidko kolo")
- reflektirajuii tim
- male kreditne ponude
- jadanje kompetencije klijenata
- intervencijsketehnike
- metoda skaliranja
2 vazno je napomenuti slijede6e:
a) Ukoliko se tijekom provedbe lzvansudske nagodbe utvrde okolnosti koje bi zahtijevale dodatne intervencije djelatnici SluZbe za izvansudsku
nagodbu imaju pravo i mogudnost o tome izvjestiti nadleZni centar za socijalnu skrb i odrZati tz. "konferenciju pomagada" kako bi se naSao
najbolji program pomoii za osumnjidenika. Medutim, na to trebaju pristati maloljentik i njegovi roditelji, odnosno mladi punoljetnik.
b) Ukoliko nema nikakvih problema u provedbi Izvansudske nagodbe tada prema drZavnom odvjetni5tvu idu samo podetno i zavr5no izvje3ie.
Ako ima problema ili postupak traje neSto duZe tada prema drZavnom odvjetniStvuu ide i izvjeiie s obrazloZenjem do kad ie nagodba biti

















Zakonski okvir za primijenu Izvansudske
nagodbe u Republici Hrvatskoj
Hrvatsko maloljetnidko kazneno pravo je
posebno kazneno pravo koje se primjenjuje
prema mladim podiniteljima kaznenih djela (mal-
oljetne i mlaile punoljetne osobe) koji su ta djela
podinili u razdoblju od navr5ene 14. do navr3ene
21. godine Livota. Prema Zakonu o sudovima za
mladeL, maloljetnicima se za podinjena kaznena
djela kao sankcije izridu odgojne mjere, maloljet-
nidki zatvor i sigurnosne mjere (d1.4.). Te sankci-
je nazivaju se i formalnim sankcijama jer ih po
dovr5enom sudskom postupku izride sud.
Izvansudsku nagodbu o kojoj je ovdje rijed
kao institut maloljetnidkog postupovnog prava
treba promatrati u okviru primjene nadela svrhovi-
tosti povodom odluke drZavnog odvjetnika okaz-
nenoj prijavi i posebnih obveza iz El. 64. Zakona o
sudovima za mladeL, buduii da se ta posebna
obveza u okviru izgradnje hrvatskog modela
izvansudske nagodbe primjenjuje pozivom na citi-
rani propis. lztograzloga potrebno je dati kratki
prikaz tog propisa, koji se primjenjuje prema mal-
oljetnim, ali i mladim punoljetnim osobama kada
se radi o tzv. mladenadkom deliktu.
Zakonom o sudovima za mladeZ na5 je
zakonodavac u cilju izvansudskog rje5avanja
problema maloljetnidke delinkvencije propisao
moguinost primjene nadela svrhovitosti, prema
kojem nadelu drZavni odvjetnik za mladeZ, moLe
pod uvjetima propisanim zakonom odluditi da ne
pokrene kazneni postupak prema maloljetniku
ako smatra da s obzirom na narav kaznenog djela
i okolnosti u kojima je djelo podinjeno, prija5nji
Zivot maloljetnika i njegova osobna svojstva to
ne bi bilo svrhovito.
DrLavni odvjetnik za mladel, moZe tako
odluku o nepokretanju postupka prema maloljet-
niku primijeniti:
- kada je maloljetnik podinio kazneno djelo za
koje je propisana kazna zafrora u trajanju do
pet godina ili novdana kazna (dl. 63. i 64.
zsM) i
- neovisno o visini propisane kazne ili odgojne
mjere kada je izvr5enje kazne ili odgojne
mjere u tijeku ili je maloljetnik odlukom cen-
tra za socijalnu skrb smje5ten u ustanovu
socijalne skrbi (dl. 65. ZSM).
Kad S€, medutim, govori o kazneno-
pravnom akspektu izvansudske nagodbe, onda
je znaEajna odredba d. 64. ZSM prema kojoj
drLavni odvjetnik moZe odluku o nepokretanju
kaznenog postupka uvjetovati spremno5iu ma-
loljetnika:
a) da prema vlastitim moguinostima popravi ili
nadoknadi Stetu nanesenu kaznenim djelom
(u granicama iz El. 9. st.2. rol.2. ZSM);
b) da se ukljudi u rad humanitamih organizacija
ili u poslove komunalnog ili ekolo5kog
znalenja (u okvirima iz El. 9. st. 2. toi. 7. (,
zsM);
c) da se podvrgne postupku odvikavanja od
droge ili drugih ovisnosti (u smislu dl. 9. st. 2.
tod. 9. ZSM);
d) da se ukljudi u pojedinadni ili skupni rad u
savjetovali5tuzamladeL (u smislu dl. 9. st.2.
tod. 9. ZSM).
Na opisani nadin je u postupovne propise po
uzoru na anglo-saksonske i neke europske zeml-
je u cilju izvansudskog rje5avanja problema
delinkvencije mladih i izbjegavanja njihovog
stigmatiziranja i etiketiranja uneseno nadelo
svrhovitosti prema kojem pokretanje kaznenog
postupka prema maloljetniku ovisi o tome hoie li
on ispuniti neku od preuzetih obveza ili bolje
redeno udiniti ne5to "dobro", po Se ispunjenje
takvih obveza bez pribjegavanja sudskom pos-
tupku u novoj pravnoj terminologiji naziva i
neformalnim sankcijama.
Primjena pak ove vrste svrhovitosti uz prim-
jenu posebnih obveza u drZavnoodvjetnidkoj
praksi naziva se i "uvjetovanom svrhovito56u" ili
"svrhovito5iu s posljedicom".
YaLno je navesti da se posebne obveze
pozivom na propis El. 64. ZSM prema maloljet-
niku primjenjuju na osnovi njegove dobro-
voljnosti. Radi se o nekoj vrsti ugovora izmedu
maloljetnika i drLavnog odvjetnika za mladei,,
odnosno strudnog djelatnika u centru za socijal-
nu skrb koji ovisno o vrsti posebne obveze
provodi ili nadzire provodenje obveze. Osnova
tog ugovora je meilusobno uvaZavanje. Postupak
koji se pak provodi u centru za socijalnu skrb
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naziva se "postupkom posredovanja". Nadalje,
iako se radi o neformalnoj sankciji koju u
dogovoru s maloljetnikom odreduje drZavni
odvjetnik zamladeL, kao i rok zanjezino ispun-
jenje, a ne sud, ona da bi drZavni odvjetnik
mogao donijeti pravovaljanu odluku o kon-
adnom nepokretanju kaznenog postupka prema
maloljetniku, mora biti uredno provedena. Ako
maloljetnik tijekom postupka posredovanja
odustane od izvr5avanja obveze, prema njemu 6e
se pokrenuti kazneni postupak.
Primjena propisa 81.64. Zakona o sudovima
za mlade/, bila je od samog stupanja na snagu
Zakona veliki izazov za drLavne odvjetnike za
mladeL, strudne suradnike - socijalne pedagoge i
socijalne radnike u drZavnim odvjetni5tvima, ali
i za djelatnike centara za socijalnu skrb. U
podetku su drZavna odvjetni5tva sama pronalazi-
la moguinost da maloljetnik ispuni neku od
posebnih obveza, a narodito posebnu obvezu
humanitarnograda. Koristila su se strana iskust-
va i mijenjali su se stavovi. Pri donoSenju
pravilne odluke drZavnog odvjetnika za mladeL
o pokretanju ili nepokretanju kaznenog postup-
ka, kao i u izboru primjerene posebne obveze
zna(ajnu su ulogu odigrali upravo strudni surad-
nici u drZavnim odvjetni5tvima. To se jednako
tako odnosi na strudne djelatnike centara za
socijalnu skrb koji provode ili nadziru ove
obveze i koji su na osnovi praktidnog iskustva
stvarali svoju praksu o nadinu postupanja u tim
predmetima.
Konceptualni okvir izvansudske nagodbe
U ve6ini suvremenih zajednica u fokusu pris-
tupa maloljetnidkom kriminalu je maloljetni
podinitelj i kazneno djelo Sto ga je ta maloljetna
osoba podinila te nastojanje drZave i njenih
pravosudnih i interventnih sustava da maloljetni-
ka rehabilitira i tako prevenira vr5enje kaznenih
djela u bududnosti. Medutim, izvansudska nagod-
ba donosi i druge moguinosti. Uz dvrstu zakon-
sku podlogu koju izvansudska nagodba ima i u
svijetu i kod nas i praktidna iskustva sve su vi5e
njen najbolji zagovornik. Izvansudska nagoba i
slidne intervencije rezultat su znadajnih promjena
u gledanju na mlaloljetnidki kriminal, njegovu
prevenciju i tretman. U tom smislu vei postojedi
pristupi druStva prema maloljetnim podiniteljima
kaznenih djela (kaZnjavajuii i rehabilitacijski)
obogaieni su kroz nove intervencije i novu para-
digmu. Naziv joj je rekontruktivni pristup
(<restorative j ustice>).
U odnosu na tu promjenu paradigme literatu-
ra najdeSie na teorijskoj razini spominje principe
filozofije rekonstruktivnog pristupa, a na prak-
tidnoj razini ciljeve koje interventni programi
vezani uz taj pristup trebaju ostvariti. Metlu broj-
nim autorima koji se bave vrijednosnom podlo-
gom rekonstruktivnog pristupa (Dekleva, 1996;
Pranis,l996; Zehr, 1997; Mano, 2000; Seymour i
Gregorie, 2002) Pranis najjasnije i najobuhvat-
nije postavlja I I kljudnih principa filozofije
rekonstruktivnog pristupa i to kako slijedi:
1. Kazneno djeloje povreda.
2. Kazneno djelo povretluje o5teienika/Lrtvu,
zajednicu i samog maloljetnog podinitelja i
stvara obvezu da se tako povrijedene stvari
isprave.
3. Sve strane trebaju biti dio odgovora na podin-
jeno kazneno djelo, ukljudujuii i o5teienog,
ako to on Zeli, zajednicu i maloljetnog
podinitelja.
4. Pogled iz perspektive o5teienika kljudni je za
dono5enje odluke kako popraviti Stetu nastalu
podinjenjem kaznenog djela.
Odgovornost maloljetnog podinitelja zna(,i
prihvadanje odgovornosti i djelovanje u
smjeru popravljanja podinjene Stete.
Zajednicaje odgovorna za dobrobit svih svo-
jih dlanova, ukljudujuii i oSteienika i
podinitelja.
Sva ljudska biia imaju svoju vrijednost i dos-
tojanstvo.
Rekonstrukcija ili popravljanje Stete i
ponovno uspostavljanje poremeienih odnosa
u zajednici primarni je cilj korekcijskog sus-
tava.
Postignuia se mjere kroz to koliki dio Stete je



















10. Kontrolu nad kriminalom nemoguie je ost-
v ariti bez aktivnog ukljudivanj a zaj ednice.
I l. U okviru sustava pravosuda za maloljetnike
treba uvaZavati razliEitost kultura i drugih
dinitelja podrijetla (rasnog, nacionalnog,
geografskog, religijskog, ekonomskog,
dobnog, sposobnosnog, obiteljskog, seksual-
no-orijentacijskog ili drugog), te svima
omogu6itijednaku za5titu i primjeren postu-
pak.
Te su vrijednosti okvir za postavljanje
sljedeiih ciljeva svojstvenih rekonstruktivnom
pristupu:
l. odgovomostpodinitelja,
2. razvoj vje5tina / kompetencija / karaktera
podinitelja,
3. zaStita zajednice.
Odgovornost maloljetnog podinitelja ima
dvije znalajne komponente - preuzimanje
odgovornosti za vlastito pona5anje i poduzimanje
aktivnosti u svrhu naknade i popravljanja
prouzrodene Stete. Da bi to mogao maloljetnik
treba (prema Cheptar 3: Balanced and Restora-
tive Juvenile Corrections):
- razumjeti kakoje njegovo pona5anje utjecalo
na druge
- prepoznati daje pona5anje njegov izbor te da
je taj izbor mogao biti drukdiji;
- priznati onima koje je ugrozio da je njegovo
pona5anje zanjih bilo Stetno;
- poduzeti aktivnosti u svrhu nadoknade ili
popravka Stete tamo gdje je to moguie;
- nadiniti potrebne promjene kako bi izbjegao
takva pona5anja u buduinosti.
Isti autor smatra da preuzimanje odgovornos-
ti na takav nadin omoguiava rast i razvoj malol-
jetne osobe. Da bi se to moglo dogoditi neophod-
na je pomod i podr5ka maloljetniku od strane sus-
tava. Takoder se nagla5ava da odgovornost ne
treba mije5ati s kaznama i zabranama. Naglasak
treba biti na poravnavanju Stete, aracionalazato
leZi u premje5tanju simbolidke odgovornosti (koja
se dogada u sludaju kaLnjavanja kad se <<vrada
dug drZavi>), na konkretnu odgovornost (kad se
maloljetnik konfrontira s konkretnom Stetom
udinjenom konkretnoj osobi), Sto bolje odgovora
razini kognitivnog razvoja veiine maloljetnika
koji joS uvijek ne mogu u potpunosti dokuditi
pravo znadenje kompleksnih apstraktnih ideja.
Razvoj vje5tina i kompetencija mladih ljudi
vaLan je cilj rekonstruktivnog pristupa jer
nagla5ava j ake strane i sposobnos ti, za razliku od
kaZnjavajuieg pa i rehabilitacijskog pristupa koji
su naglasak stavljali na patologiju. Obja5njenje
potrebe za razvojem kompetencija kod maloljet-
nika temelji na teorijskim postavkama zacrtanim
u razvojnom pristupu i Hirschi-evoj teoriji kont-
role, a nadini razvoja tih kompetencija zahtijeva-
ju da se maloljetnog podinitelja stavi u pozitivnu,
konstruktivnu i produktivnu ulogu u odnosu na
zajednicu. U tipidnom rehabilitacijskom progra-
mu maloljetni podinitelj je pasivni primatelj uslu-
ga ili tretmanskih intervencija kroz koje mu se
pomaZe u suodavanju s pretpostavljenim uzroci-
ma delinkventnog pona5anja, dok se u pristupu
usmj erenom na r azv oj kompetenc ij a rehabi I itac i -
jske strategije koriste u svrhu razvoja i primjene
vje5tina i sposobnosti potrebnih zabrzu ponovnu
uspostavu odnosa sa zajednicom (Bazemore i
Maloney,l994). U tom smislu razviti kompeten-
cije znadi biti sposoban ne5to diniti tako dobro da
to drugi prepoznaju kao vrijednost. Pranis (1996)
navodi Sest podrudja unutar kojih treba omoguii-
ti maloljetnim delinkventima razvoj vjeStina i
sposobnosti, a to su: opie obrazovanje, strudno
obrazovanje, osobne, komunikacijske i socijalne
vje5tine, dono5enje odluka i rje5avanje problema,
zdravlje i rekreacija te sudjelovanje u Zivotu
zajednice. DeVore i Gentilcore(I999) idu i dalje
navodeii konkretne elemente (obrazovanie za
altruizam, mentorstvo putem interneta,
iskustveno udenje, moralni odgoj, obrazovanje o
pravima i zakonima, treninzi socijalnih, Zivotnih
i motoridkih vje5tina, spolni odgoj i zdravlje) pro-
grama rada u institucijama i alternativnim Skola-
ma za maloljetne delinkvente po principima
rekonstruktivnog pristupa.
Zaitita zajednice vaLnaje i u kaZnjavajuiem
pristupu, ali se ostvaruje kroz negativne procese -
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osvetu, zastra5ivanje i primjenu kazne. Za(tita
zajednice u rekonstruktivnom pristupu ostvaruje
se kroz pozitivne procese - pregovaranje, medi-
jaciju, osnaiivanje o5te6enika i naknadu Stete
(Bazemore i Maloney,1994). Rekonstruktivni
pristup promovira razumijevanje pravde kao
vaLnog dijela mecluljudskih odnosa. U rekon-
struktivnom pristupu fokus je na nadinu na koji
kriminalno pona5anje remeti odnose metlu ljudi-
ma u odretlenoj zajednici. Za to remedenje
odgovoran je podinitelj. U sve opseZnijoj litera-
turi na temu rekonstruktivnog pristupa nadini na
koje se tretira ta odgovornost podinitelja kaz'
nenog djela razlidito se tumadi i to na skali od
<posramljivanja pred zajednicom> preko <kon-
struktivnog posramljivanju do <integriranja u
zajednicu (Levrant i sur.,1999, str. 4; Steel,
l998,str. 2).
Kao cilj rekonstruktivnog pristupa zaitita
zajednice je usko vezana uz odekivanja javnosti
da desavanje problema maloljetnidke delinkven-
cije u fokus stavi za5titu zajednice uz Sto manji
tro5ak te zajednice, koriste6i pri tome Sto manje
krajnje restriktivnih mjera. Operacionalno se tom
cilju pristupa temeljem vjerovanja da mladi koji
su vezani uz svoju obitelj, susjedstvo i zajednicu
puno rje<le vr5e kaznena djela i tako ugroZavaju
one koji imaju neko znadenje u njihovim Zivoti-
ma. Kako to uvijek nlje pravilo tzv.
<<uravnoteZeni rekonstruktivni> pristup uv aLav a
potrebu za cijelom lepezom interventnih mjera -
od intervencija u zajednici do intervencija u
specijaliziranim korekcijskim institucijama.
Bazemore i Pranis (1997) pri tome istidu kako ih
iskustvo sve vi5e udi da zajednica nije teritorij,
nego obitelj, susjedstvo, rodbina i druge znaEajne
osobe iz socijalne mreLe maloljetnog podinitelja i
o5teienika. Stoga istidu da je bolje baratati poj-
mom mikro-zaj ednica nego zaj ednica.
Projekt Izvansudske nagodbe u Republici
Hrvatskoj
Tijekom 1998. i 1999. godine Ministarstvo
rada i socijalne skrbi organiziralo je seminar po
Zupanijama za sluZbenike sustava socijalne skrbi,
drZavnog odvjetni5tva i pravosuda, policije i
nevladinog sektora s ciljem pretakanja i ugra<li-
vanja novih zakonskih odredbi u svakodnevnu
praksu te osmi5ljavanja rada i suradnje. Projekt
pod nazivom: o'Pomoi djeci i mladeZi s pore-
meiajima u pona5anju u poslijeratnim uvjetima"
u jednoj od podprojektnih aktivnosti bio je usm-
jeren na bavljenje novinama Sto ih je donio Zakon
o sudovima za mladeL, a narodito posebnim
obvezama.
Provodeii projektne aktivnosti voditeljice
projekta suodile su se s dinjenicom da je podrud-
je izvr5avanja posebnih obveza potrebno defini-
rut| Traledi rje5enja na podrudju izvrSavanja
' posebne obveze popravljanja i nadoknade Stete
odludile smo se na uvodenje postupka lzvan-
sudske nagodbe po uzoru na praksu u Austriji i
Njemadkoj. Podprojektna aktivnost - Izvansuds-
ka nagodba nalazi se u treioj i zavr5noj godini
provodenja. Odekuje se da 6e rezultirati modelom
koji 6e biti prikladan za primijenu na cijelom
podrudju Republike Hrvatske, dime 6emo se
znaEajno pribliZiti praksi izvansudske nagodbe u
veiini europskih zemalja.
Ukupno je tijekom trajanja projekta u tri
grada u Hravtskoj posredovanje u Izvansudskoj
nagodbi provedeno u 108 sludajeva(Zagreb-50;
Osijek - 29 i Split - 29 sludajeva). To predstavl-
ja vrlo znalaino iskustvo temeljem kojeg je
mogu6e kompetentno raspravljati o potrebi i
moguinostima Sirenja modela izvansudske
nagodbe na cijelo podrudje Republike Hrvatske.
Model izvansudske nagodbe tazvijen u
Hrvatskoj, gotovo je identidan modelu ATA
(Aussergerichtlicher Tatausgleich) u Austriji
prikazanom u shemi (najveii dio edukacije i
supervizije na5ih strudnjaka provodili su upravo
edukatori i supervizori iz ATA, Graz) i modelu
TOA u Njemadkoj. Najvede tazlike zamjetne su
na organizacijskoj razini. To za sobom povladi
kadrovske, financijske, materijalne, prostorne i
komunikacij ske specifi dnosti. Na tai na(in razv i-
jen je ogledni model izvansudske nagodbe, realan
za na5e uvjete i prilago<len na5im potrebama i
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moguinostima. Tako se u hrvatskom modelu
izvansudske nagodbe:
- policijska prijava dostavlja i DrZavnom odv-
jetni5tvu i centru za socijalnu skrb koji u
sludaju prijave mora poduzeti odredene rad-
nje i aktivnosti u odnosu na djecu i mladeL,
podinitelje kaznenih djela, kao i njihove
obitelji;
- na DrZavnom odvjetni5tvu strudni suradnici
(socijalni pedagozi i socijalni radnici), pred-
laLu drZavnom odvjetniku, uvalavajuti
definirane kriterije, upuiivanje spisa u
Strudnu sluZbu za izyansudsku nagodbu. Na
DrZavnim odvjetni5tvima u drugim zemljama
nema strudnih suradnika i taj posao obavljaju
dfiavni odvjetnici, takoder prema definiran-
im kriterijima;
- buduii da iskustva drugih drLava pokazuju
da je neutralnost SluZbe za izvansudsku
nagodbu znalajan dimbenik njene prih-
vaienosti ujavnosti, uspje5nosti i kvalitete i u
Hrvatskoj smo nastojali, u granicama raspo-
loZivih moguinosti, postiii neutralnost dis-
lociranjem Strudne sluZbe iz svakodnevnih
prostora centra za socijalnu skrb, kao i
umreZavanjem strudnih djelatnika iz centara
za socijalnu skrb koji se u svom svakod-
nevnom poslu bave pitanjima djece i mladeZi
s poremeiajima u pona5anju, na nadin orga-
niziranja rada izvan radnog vremena i izvan
granica redovitog "profesionalnog teritorija".
Takva mogudnost postojala je, za sada, samo
uZagrebu, dok Split i Osijek funkcioniraju u
okviru redovitog radnog mjesta, ali iz-ran
redovitog radnog vremena. Tako<ler, ukljudi-
vanjem u projekt nekolicine nezavisnih
strudnjaka, poku5ao se i taj problem umanjiti;
- tijekom konkretnog rada s klijentima pokaza-
la se potreba za brojnim materijalnim i finan-
cijskim preduvjetima (prostor, radunalo, tele-
fon, sigurni onnar za spise itd.), te komu-
nikacijskim (sluZbeni pozivi, dopisi, prepoz-
natljivost sluZbe itd.) koji su se, tijekom
provodenja projekta pokazali najteZe ost-
varivima. NaZalost, uz sve visokoprofesion-
alne zahtijeve koji se javljaju u primjeni
modela izvansudske nagodbe, najvi5e proble-
ma, jo5 i danas, prestavljaju upravo nabrojene
okolnosti. One ie, vjerujemo, moii biti usp-
jeino otklonjene prihvaianjem model a izv an-
sudske nagodbe za cijelu Republiku Hrvatsku
i definiranjem uvjeta i okolnosti u kojima ie
se provoditi;
jedna od razlika i problema u odnosu na
prikazani model ATA jest specifidnost profe-
sionalnih uloga dlanova na5eg projektnog
tima. Vei je naprijed spomenuto kako se
preteZno radi o strudnim djelatnicima centara
za socijalnu skrb - referade za djecu i mladeZ
s poreme6ajima u pona5anju, odnosno malol-
jetnidku delinkvenciju. Razliditost uloga koje
ovi zadaci zahtijevaju postavljala je pred
posrednike nuZnost prijelaza u vrlo kratkom
vremenu iz uloge zaStitnika, onoga koji brine,
pomaLe, duva i sl. u ulogu posrednika koja
zahtijeva neutralan i nepristran odnos prema
obje strane u procesu. NaSi supervizijski sus-
reti desto su pokazali kako je upravo ta prom-
jena uloga vrlo zahtijevna, a ponekad i
nemoguia. To je, sigurno, jedan od razloga
zbog kojeg smatramo da bi SluZba za izvan-
sudsku nagodbu trebala biti nezavisna,
odnosno s nezavisnim strudnjacima koji se
bave samo procesom posredovanja;
te5ka gospodarska, kao i ukupna situacija u
poslijeratnoj Hrvatskoj nesumnjivo znalajno
utjede na oblike dogovora u izvansudskoj
nagodbi. Siroma5tvo osumnjidenika, ali i
o5teienika, te5koie u pronalaZenju jednos-
tavnijih i kraiih poslova, nezainteresiranost
pravnih osoba, nefleksibilnost sustava itd.,
desto predstavljaju objektivnu prepreku usp-
je5nom okondanju procesa izvansudske
nagodbe. Stoga bi trebalo raditi na osigura-
vanju pretpostavki za formiranje Fonda za
Zrtve, kao i nekih drugih oblika i ponuda koje
bi objema stranama u postupku otvarali veie
moguinosti nagodbe i dogovora;
postoje i neka druga pitanja koja ie tijekom
uvodenja modela izvansudske nagodbe tre-
bati rje5avati i dogovorati u meduresorskoj
suradnji, npr. da li posrednici trebaju svje-
doditi na sudu ili ne (u Austriji npr. nisu
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duZni, a u Njemadkoj jesu); zatim, kako
suradivati s centrom za socijalnu skrb koji
prema zakonu bdije nad izvr5enjem svih
intervencija prema djeci, mladeZi i mladim
punoljetnim osobama; nadalje, pitanje nonni,
financiranja i sl.
Gdje se sada, nakon gotovo tri godine trajan-
ja projekta, nalazimo u odnosu na primjenu mod-
ela izvansudske nagodbe u Hrvatskoj, provjerili
smo kroz usporedbu sa standardima koje propisu-
je radna skupina zaTOA (Toeter-Opfer-Ausgle-
ich), Njemadka, 1993.
SaZeto govoreii (op5irnije o tome vidjeti u
knjizi Model izvansudske nagodbe u kaznenom
postupku prema maloljetnicima i mlatlim punol-
jetnicima, u tisku) usporedba ukazuje na po5ti-
vanje izvornog modela i procedure ISN (u ovom
sludaju radi se o Njemadkom modelu, ali i Aus-
trijskom, buduii da se ta dva modela gotovo u
potpunosti podudaraju), na ozbiljan, strukturiran,
kontinuiran odnos prema edukaciji, praktidnoj
provedbi i superviziji, te evaluaciji vlastitog rada,
otvorenost i transparentnost prema svima
ukljudenim i zainteresiranim stranama, a uskoro i
prema cijeloj javnosti. Ne uodavju se madqi4rija
odstupanja od izvornih modela, posebice Std se
tide kvalitete posrednika kao kljudnih osoba u
cijelom procesu. Vjerujemo da je tu najvi5e udin-
jeno, kao i u neposrednoj primijeni. Ono Sto
znalajnije nedostaje, ved je naprijed redeno,
upravo su financijski i materijalni okviri kako za
uspje5nu i kvalitetnu provedbu procesa, tako i za
pomoi u realizaciji financijskih nadoknada. Ti
aspekti progrcma trebali bi biti u potpunosti
rje5eni uvotlenjem modela ISN u redovitu proce-
duru i na cijelo podrudje RH, kao i integriranjem
u internacionalnu mreZu programa za ISN.
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Out-of-court Settlement in the
Republic of Croatia
Abstract
During the last three years in the Republic of Croatia we developed a model of the Out-of-court Settlement for Juvenile and
Young Adult Criminal Offenders, based on certainforeign models, particularly those of Austria and Germany. The legal basis
for developing such an approach was found in Article 64 ofthe Law on Juvenile Courts. The provisions in question authorise
the state prosecutor to decide not to institute criminal proceedings if the minor/younger adult is rea$t to, in the specific case
and according to his or her own abilities, repair or compensate for the damage caused by the criminal offence, during a medi-
ation process in out-of-court settlement.
The project was implemented in three Croatian cities - Zagreb, Osijek and Splil, and in addition to continuous education
provided by foreign experts, it included direct mediation activities within the Office for Out-of-court Settlement, as well as per-
manent supervision. The results sofar (the total number ofout-of-court settlements reached in all three cities is 108) are very
good and indicate the acceptance ofthe out-of-court settlement by all participants in the process.
Based on all of the above, we propose to implement mediation in the out-of-court settlement process on the entire territo-
ry of the Republic of Croatia with respect to the juvenile and young adult criminal offenders.
Key words: Out-of-court settlement, mediation, juvenile and young adult criminal offenders
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